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Las TIC son TAC en 
la Biblioteca Escolar 
El colegio Público Pablo Iglesias de 
Soto de Ribera participa en el Programa 
de Bibliotecas Escolares (Asturias, Espacio 
Educativo) desde sus inicios, allá por el 
curso 2001-2002 y en Asturias en la Red 
desde el curso 2003-2004 con el Pro­
yecto "Nos Informamos, Comunicamos y 
Aprendemos con Internet y los Multime­
dia en la Biblioteca Escolar" que ha venido 
realizándose hasta la fecha. 
Nuestra decisión de desarrollar ese Pro­
yecto surgía de la conciencia del claustro y 
la comunidad educativa de los cambios 
promovidos en nuestra sociedad por el de­
sarrollo de las TIC, la relevancia de la cul­
tura audiovisual y ser conscientes de los 
retos que estos cambios sociales conllevan 
para la enseñanza así como del impor­
tante papel que en la escuela juega la Bi­
blioteca Escolar. En los últimos años, todos 
hemos percibido la generalización en el 
uso de los medios, desde el Vídeo-OVO al 
ordenador, telefonía móvil, uso de MP3 e 
Ipods, así como la cotidianeidad de em­
plear Internet y sus posibilidades informa­
tivas, comunicativas y educativas. 
Un hito importante en nuestra trayec­
toria ha sido la dotación informática a 
cargo del programa "Asturias en la Red" 
que nos ha permitido constituir la "Biblio­
teca digital" del centro: tres ordenadores y 
un portátil para uso del alumnado, un or­
denador para labores de gestión con el em­
pleo de las aplicaciones Abies y Bonsai, en 
una primera dotación que se completó 
posteriormente con doce tablets-PC, dos 
pizarras digitales y varios cañones, además 
de los diecisiete ordenadores que forman 
el aula de informática contigua y que es 
una extensión de la biblioteca escolar. 
Esa dotación nos ha permitido dar so­
porte telemático y servir de recurso fun­
damental en el desarrollo de nuestra 
biblioteca escolar como verdadero Centro 
de Recursos para la Enseñanza- Aprendi­
zaje y Lectura (CREAL). 
Ha sido a partir de dicha dotación 
cuando hemos podido generalizar cambios 
metodológicos importantes, pues nos ha 
permitido que las funciones de la biblio­
teca se amplíen, poniendo el acento tanto 
en la dinamización (pedagógica y de alfa­
betización en información) como en la for­
mación literaria y lectoescritora. 
De esta forma, además de las tradicio­
nales labores de custodia y catalogación, 
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asesoramiento, atención a consultas y 
préstamos de libros y otros materiales con­
vencionales, labores propias de cualquier 
biblioteca, hemos podido realizar otras 
funciones: 
- Mantenimiento de los puestos de tra­
bajo informatizados conectados en red 
local y con servicios de acceso a Inter­
net, impresión de documentos, con­
sulta de CDIDVD, consulta en línea de 
Encarta ... 
- Asesoramiento a profesorado y alum­
nado en cuestiones de búsqueda de la 
información y de aprovechamiento de 
las fuentes de información en general 
(alfabetización en información). 
- Recopilación de buenas páginas web 
que puedan resultar de utilidad para el 
profesorado y para el alumnado sobre 
las temáticas de las diferentes áreas y 
asignaturas, temas de actualidad ... 
- Trabajar conjuntamente con el profe­
sorado en Proyectos Documentales In­
tegrados (1), que facilitan la 
alfabetización en información, pero 
también la interdisciplinariedad, la sig­
nificatividad del aprendizaje, el apren­
der a aprender autónomamente. 
Internet es la gran biblioteca universal, 
pero es necesario saber transformar 
esa información en conocimiento (ha­
cerla suya, tratarla y comunicarla). 
- Mantenimiento de la web de la biblio­
teca (www.bibliotecaescolar.es). vincu­
lada a la página web del centro, donde 
se facilita la consulta de los fondos bi­
bliográficos (actualmente gracias a la 
aplicación Bonsai de Fernando Posada 
y, en el futuro, empleando Abies 3.0) y 
se informa de las novedades del fondo 
y facilita el acceso a la selección de pá­
ginas web de interés. 
- Por otra parte, también sirve para que 
la escuela pueda realizar una labor 
compensatoria de apoyo a los estu­
diantes que no disponen de ordenador 
e Internet en casa, al permanecer 
abierta más allá de los horarios de 
clase, para que estos estudiantes pue­
dan utilizarlas cuando lo precisen. 
- Facilita la constitución de Redes de Bi­
bliotecas, tanto con otras bibliotecas es­
colares de Asturias, de otras CCAA y 
de Portugal, así como con la Biblioteca 
Pública y el Telecentro de Ribera de 
Arriba, municipio donde se enclava 
nuestro centro. 
En este momento pensamos que 
hemos de continuar avanzando en la inte­
gración de las TIC, poniendo el acento en 
tres tipos de competencias para nosotros 
y nuestro alumnado: 
- Competencia Digital. 
- Alfabetización en Información, 
- Educación en Medios de Comunica­
ción. 
Aprender "sobre" las TIC, supone alfa­
betizar al alumnado en su uso, aprender 
"de" las TIC, implica saber aprovechar la 
información a que nos dan acceso y ana­
lizarla de forma crítica; aprender "con" las 
TIC, supone saber utilizarlas como po­
tente herramienta de organizar la infor­
mación, procesarla y orientarla para 
conseguir nuestros fines. Y todo ello de 
manera natural. 
Pretendemos que nuestra Biblioteca Es­
colar se encamine a ser una biblioteca di­
gital Web 2.0 
Integración de las TIC 
y la biblioteca 
escolar en la 
realidad cotidiana 
Hay que destacar la existencia de un 
Seminario de Formación ("Las TIC en el 
desarrollo de los Módulos de la Biblioteca 
Escolar"), vinculado al Centro de Profeso­
res de Oviedo y sobre todo la actitud fa­
vorable del conjunto del profesorado. 
Todos los alumnos del centro partici­
pan en la elaboración de "El Lenguatero", 
periódico escolar que se presenta en dos 
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Este periódico en su edición en papel y 
coordinado por Andrés García Temprano, 
tiene dieciocho años de existencia (en 
junio se editará el n2 39) y la edición digi­
tal existe desde el n2 25 Ounio de 2002). 
Además, todo el alumnado del centro 
participa en los "Proyectos Documentales 
Integrados" (2) que se desarrollan desde la 
Biblioteca Escolar, y emplea las TIC en las 
actividades programadas en los Módulos 
de la biblioteca escolar: 
A. En aspectos de Animación Lectora y 
Escritora (guías de lectura, criticas de li­
bros, elaboración de textos en word, 
presentaciones en power point y otros 
formatos a partir de la lectura de un 
libro ... ) 
B. Alfabetización en Información (emple­
ando el programa FUBE de formato 
JClic (3); el equipo de alumnos colabo­
rador maneja el Abies supervisada­
mente, con el desarrollo de los distintos 
Proyectos Documentales ... ) 
C. Desarrollo de la competencia lectora 
(con actividades programadas con tex­
tos en todo tipo de soporte), 
empleando WebQuest (4), Cazas del 
Tesoro, etcétera. 
D. Actividades de desarrollo del convenio 
de colaboración con la Biblioteca Pú­
blica (5) y en Red con otras bibliotecas 
escolares de la Comunidad Asturiana 
(6). 
E. La familia comparte las lecturas con las 
maletas viajeras, la lectura de los fines 
de semana, participando en los en­
cuentros de autor, interviniendo en la 
web en la sección Familias (7) . .. 
Nuestra biblioteca intenta aprovechar 
las ideas y aplicaciones de la Web 2.0: 
Con servicios para promover la partici­
pación activa de la comunidad escolar 
en la creación de contenidos, reseñas y 
críticas de libros, servicios de recomen­
daciones, incorporando tutoriales y el 
acceso a cursos en Moodle y otros ... 
Está hecha con el gestor de contenidos 
Joomla y utiliza el servicio de Strea­
ming de Educastur Media y el editor de 
Blog-Educastur. 
Las nuevas tecnologías sociales nos 
permiten generar nuevos servicios en 
nuestra biblioteca que complementan los 
procesos de aprendizaje, fundamental­
mente a partir de la alfabetización en el 
funcionamiento de los buscadores, con la 
creación de Wikis (8), el establecimiento 
de redes sociales -tipo Delicious (9), el 
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desarrollo de blogs- contemplando tanto 
el de la biblioteca (10), como los blogs 
elaborados como diarios (11) de los dis­
tintos Proyectos Documentales Integra­
dos (12) que conforman nuestra 
metodología habitual de trabajo y que son 
investigaciones en las que el alumnado, 
además de investigar sobre un tema o 
problema concreto, se familiariza con los 
mecanismos de búsqueda de información 
y trabajo intelectual, empleando para ello 
los recursos documentales de la biblio­
teca. 
Leemos 
- Ven, .... mas .. leer. 
El impacto de la Web 2.0 en nuestra 
Biblioteca Escolar y la función de estas 
nuevas aplicaciones sociales es que son 
herramientas que ayudan a: 
Crear redes sociales de intercambio de 
conocimiento entre profesores, alum­
nos, familias y otras bibliotecas escola­
res /públicas. 
Fomentan conversaciones en red sobre 
libros entre lectores. 
Complementan los servicios de la bi­
blioteca facilitando cambios metodoló­
gicos de índole colaborativa. 
� Centro de Recursos de 
" .  Enseñanza, - Aprendizaje y lectura 
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En este Proyecto de Uso Avanzado de 
las TIC, especialmente con la Acción Sin­
gular que supone el desarrollo de la Bi­
blioteca Escolar y el desarrollo de los 
Proyectos Documentales Integrados, 
como herramientas para alfabetizar en in­
formación y desarrollar competencias lec­
toras, se hace especial hincapié en las 
competencias en el tratamiento de la in­
formación y las competencias digitales in­
herentes, Se trata de desarrollar desde la 
cotidianeidad de la vida escolar, habilida­
des para buscar, obtener, procesar y co­
municar la información, transformándola 
en conocimiento, 
El hecho de que nuestro alumnado tra­
baje directamente con la documentación, 
sirve para que aprenda a desarrollarse 
como persona en su medio social y 
aprenda a ser ciudadano que reconoce la 
necesidad de informarse, que obtiene la 
información discriminando la que es rele­
vante de la que no lo es, evaluando críti­
camente la información, siendo capaz de 
entender e interpretar aquello que lee, con 
habilidad para leer cualquier tipo de texto 
sin importar el soporte, 
y todo ello dentro del marco general de 
la práctica educativa de cualquier área o 
asignatura, sin descontextualizar el trabajo 
cotidiano propio de la cultura escolar; se 
trata de una forma diferente de aprender 
desde una forma más dinámica, activa y 
participativa en la transmisión de conoci­
mientos, 
El alumnado, también debe estar capa­
citado para analizar los datos recopilados, 
a fin de valorar su importancia, calidad y 
conveniencia para finalmente convertir la 
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información en conocimiento, Todo lo an­
terior debe facilitarlo el colegio, la escuela 
o el lES y, dentro de la institución escolar, 
la biblioteca escolar es el lugar idóneo 
desde la consideración de ser escuela, un 
recurso pedqgógico al servicio del pro­
yecto educativo del centro, no una entidad 
dentro de la institución escolar sino "un es­
pacio de la posibilidad" (13), �� 
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